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2013 年 4 月，教育部印发《现代职业教育体系
建设规划（征求意见稿）》，提出“在有条件的地区试
办应用技术大学（学院），实施本科阶段职业教育，并
与专业硕士研究生教育相衔接”[1]；6 月，国内 35 所
地方本科院校发起成立“应用技术大学（学院）联
盟”，正式拉开了高校应用技术转型的序幕。 2014年














































































































































2442 所普通高等学校中仅有 534 所具有研究生培
养资格，约占总数的 21.8%。 其中，73所教育部直属
高校在校研究生数为 750490 人，每校平均约 10281




的高校数量为 23 所，其中 21 所高校位于省会武汉
市，且以部（委）属研究型大学为主；全省 79 个硕士








237237 人，博士专业学位 1715 人），其中教育部直
属高校招收专业学位硕士研究生名额为91450 人，
占高等学校招收专业学位硕士研究生总数的
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